




































































































期投产。     
3.风险自留方案
马家场水电站工程建设中无法回避的风险，主
要是工程建设中的资金安全，应由业主认真研究对
策。应当严格工程设计预算和施工设计，制定单项
工程支出，聘请工程监理单位；工程业主应审查工
程费用支出，工程建设总监理工程师应为业主把好
每笔工程费支付关；监理工程师对单项工程投资按
设计图纸严格审查施工方案、材料用量以及施工组
织设计等；对工程施工组织设计应严格审查、严格
管理、坚决杜绝单项工程拖延工期。否则，将造成整
个工程施工混乱，造成人力、财力浪费，工期拖延，
最终造成工程造价升高。对全部工程施工的安全，
应有更加严密的安全防范措施，杜绝违章作业。
四、结  语
由于水利水电站工程建设面临诸多复杂的不确
定因素，所以在工程建设中应充分重视风险事故的
危害性和危险性，做好工程风险分析预警工作，使
工程达到投资少，建设质量高，建设速度快的目标，
进而保证工程项目完成时达到合格或优良，为电站
投产后的安全运行打下良好的基础。
